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What might  be  a  valuable  contribu-
tion to the topics covered in the book 
is a chapter that would apply critical 
thinking  to  critical  thinking  itself. 
This is implied in the book, partially 
developed here and there, but a spe-







insists  that  pupils  should  not  learn 
facts  but  rather  learn  how  to  think. 
However,  it  is no  rarity  for  teachers 
to  encounter  pupils  with  very  little 
knowledge  of  basic  facts  about  our 
society, history, or particular area of 
knowledge. It seems that once a cer-
tain  valuable  competence  in  society 
becomes  recognized  as  important, 
it  also  tends  to become  fashionable. 
As  a  result,  it may  be  hailed  as  the 
solution to all problems and become 
the  sole  focus  of  implementation, 
while  all  other  aspects  fade  in  the 
background  and  other  perspectives 
are  deemed  less  important. At  such 
times,  it  would  be  wise  to  remem-
ber  that every position has  its  limits 
– and, in our case, it would be inter-
esting  to  examine  the  limitations  of 
critical thinking. On a more personal 

















Filozofija  odgoja,  i  kao  Filozofija 










i  priprema  za  određeno  zanimanje 







povezane  dimenzije.  Filozofirati  o 













Slobodana  Sadžakova  i  Miloša  Šu-




sana  je  kao  udžbenik,  namijenjen 
onima  koji  se  po  prvi  puta  susreću 









filozofije  odgoja  (obrazovanja),  dok 
u  drugoj  cjelini  autori  razmatraju 
aktualna  pitanja  suvremenog  života 
koja  se  dotiču,  ili  čak  proistječu,  iz 
pojedinog koncepta odgoja i obrazo-
vanja.  Nadopunjavanje  povijesnog  i 
problemskog pristupa čini se osobito 
korisnim.  Kako  zapažaju  i  autori  u 




»antikvarnog  znanja«,  nego  mora 
nastojati  »u  pokušaju  otvaranja  per-
spektive  slobode,  odnosno  razvoja 
društva  kroz  adekvatne  koncepte 
obrazovanja« (str. 5). U tome smislu, 
nadopuna povijesnog pregleda s pro-
blemskim  pristupom  omogućuje  ne 
samo potpuniji uvid u materiju nego 
i  pomaže  pri  aktualizaciji  nekih  od 
ključnih tema prisutnih u filozofskoj 
tradiciji.
Prva  cjelina  donosi  pregled  naj-
utjecajnijih  filozofskih  teorija  odgo-
ja. Autori  oprezno  pristupaju  takvoj 
ostavštini  ističući  da  se  u  mnoštvu 
refleksija  o  odgoju  i  obrazovanju 
samo neke od njih doista mogu sma-
trati  zaokruženim  sustavima  odnos-
no  pojedinim  filozofijama  odgoja  i 
obrazovanja,  poput  one  Platonove, 
Rousseauove  ili  Deweyeve.  Čitate-
lju  koji  se  prvi  puta  susreće  s  ovim 





na  opće  filozofske  stavove  koje  su 





Fichteovih  teza  te  Hegelovih  osvrta 
na  temu  odgoja  i  obrazovanja.  Pre-
gled  završava  ogledom  o  suvreme-
nim  tendencijama  u  filozofiji  obra-
zovanja, a njihovo razmatranje autori 
sabiru pod pitanjem: Je  li obrazova-
nje  činitelj  općeljudskoga  oslobođe-
nja kako su vjerovali prosvjetitelji ili 
je, kako se čini da iskustvo pokazuje, 
ono  zapravo  sredstvo  za  podčinja-
vanje  siromašnih  i  slabih?  (str.  68) 
Ovo završno poglavlje u prvoj cjeli-
ni knjige prikazuje  različite pristupe 
u  kritičkom  sagledavanju  društvene 
uloge obrazovanja. Autori polaze od 








temu  postmodernizma  autori  ukazu-
ju  na  paradokse  postmodernističke 
kritike  tradicionalnog  obrazovanja. 
Nastavljaju s analizom »društva zna-
nja«  te  argumentima  za  kritiku  toga 
koncepta,  čime  se  zapravo  u  suvre-
menom  kontekstu  aktualiziraju  teze 
ranije spomenutih Kanta ili Fichtea.
Druga  cjelina  Filozofije obrazo-
vanja  donosi  rasprave  o  pojedinim 






ma  autoriteta  i  autoritarnosti,  nakon 
čega  slijedi  tekst  o  obrazovanju  kao 
ljudskome  pravu.  Uvijek  aktualnom 
pitanju  odnosa  obrazovanja  i morala 
autori  pristupaju  kroz  pojašnjavanje 
temeljnih  pojmova  (moral,  vrlina, 
moralna  svijest,  etika)  te  ključnih 



















upozoravaju  na  važnost  razlikova-
nja  filozofijski  utemeljenih  značenja 
ovih pojmova naspram njihova često 
redukcionističkog  pa  i  iskrivljenog 
korištenja  u  svakodnevnom  govo-
ru.  U  kontekstu  nastave  posebno  se 
poticajnim  čini  osvrt  na  mogućnosti 
manipulacije  s  nekim  aspektima  al-
truizma. Autori  s  pravom  zaključuju 
da  su  upravo  ove  teme  izrazito  zna-
čajne za svakog odgojnog djelatnika, 
s  obzirom  da  je  mnoštvo  izazova  u 
odgoju povezano upravo s kolizijom 
između vrijednosti i djelovanja vođe-






neke  zadaće  odgoja,  pretpostavljaju 
odgovarajuće razrješenje konflikta iz-
među egoizma i altruizma.
Knjiga  Filozofija obrazovanja  us-




žljivo:  kompleksni  sadržaji  predstav-
ljeni su pristupačnim stilom koji se ne 
odriče znanstvene korektnosti. Knjiga 
svakako  ispunjava  svoju  inicijalnu 
svrhu:  uvođenje  u  kolegij  filozofije 
obrazovanja (odgoja), no zasigurno će 
se naći i u bibliotekama drugih zainte-
resiranih čitatelja s interesom za ključ-
ne teme kako odgoja tako i filozofije.
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